

































マトリクスを表 1に示す.ゲームを特徴付ける値はコスト一利得比 T と呼ばれ，裏切ることの魅
Strategy プレーヤー B
協調 裏切り
プレーヤー 協調 (1， 1) ( -r， 1 + r)
A 裏切り (1 + r，← r) (0， 0)
表 1:ゲームに用いた利得表.左はプレーヤーA，右はプレーヤーBが得る利得をあらわしている.





































o 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 
Cost-benefit ratio， r 
力の程度を表している.今回の結果は，配置が異なる 200のサンプノレについての平均で、ある.ま
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